eredeti operette 3 felvonásban - irta és zenéjét szerzette Verő György - a jelmezek a népszinház mintái után Szepessi Andor ruhatárnok felügyelete alatt készültek - a diszleteket festette Hellvig Albrecht szinházi festő - rendező: Tiszay Dezső by unknown
Az idénybérlet kezdete.
V erő G yörgy
1 E  B R E C Z E I I
Idénybérlet 1. szám.
Hétfőn 1894.
jeles zenéjü operettje.
V Á R O S I  SZI KRÁZ.
Páratlan bérlet.
Október hó 1-én:
Eredeti operetle 3 felvonásban. Irta és zenéjét szerzetté: Verő György. A jelmezek a népszínház mintái után 
Szepesi Andor ruhatárnok felügyelete alatt készültek, a díszleteket festette: Helvig Albrecht színházi festő.
(Rendező : Tiszay Dezső.)
S Z E M É L Y E K :
Szelim, szultán — —
Bimbasi, a rettenetes ) ,
Bülbül, a  kellemetes ) aSa —
Ali, főeunuch —- —
De Forrain Gaston, franczia követ 
Koxelane, unokahuga —
Dália, görög leány —
Adelgund&j thüringai leány —
Kaftán? basa a szultáű mellett
Ruzsinszky Ilona. 
Püspöki Imre. 
Rrémer Jenő. 
Nyilasi Mátyás. 
Kozma István. 
Margó Zelnia. 
Galyasi Paula. 
Locsarekná G. 
Némethi József.
Fatime, rabszolganő 
Müezzim —
Balkil -
Harim —
Vadamin —
Sólyug —
Soraszém —
Jasahu —
Egy basa —
Basák, bégek, testőrök, rabszolgák, mindennemű nemzeibeli leányok, rabnők, bajadérok, apródok. Színhely
— Kovács Fán ni.
— Vank István:
— Szakvári Irma.
— Csepreglti Emma.
— Péchyné Vilma.
— Zajonghi Elemér.
— Hubai Antal.
— Szabó Sándor.
— Nagy József. 
Szelira szultán palotája.
H e ly á ra k : Földszinti és 1. emeleli páholy 4 frt 50  kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 
frt. Támlásszék az I. négy sorban 1 frt 2 0  kr. II. r. támlásszék a V— X. sorig 1 frt — III, r. támlásszék 
XI— XIV. sorig 8 0  kr. Emeleti zártszék az I két sorban 60, a többi sorokban 50  kr. Földszinti állóhely 
4 0  kr. Katona és diák jegy  3 0  kr. Karzat 20  kr, Vasár és ünnepnapokon 30  kr.
Jegyek előre válthatók a színházi pénztárnál délelőtt 9 -  12-ig, délután 3-—5-ig.
g g y  Esti pénztárnyitás © érakor. ^ K !
4 » : r a > k
Holnap Kedden Október hó 2-án : páros bérletben.
Franczia színmű.
Előkészületen A K IS  ALAM U SZI, Bokor jeles zenéjü operettje.
ffiF"Jegyek ezen előadásra már ma előjegyezhetök a színházi pénztárnál.
I'itutMíííiü. 1894. S  fVSi .  ,árcs köofrafomdjgábaii. - (Bgm, 4373.)
Kiváló tisztelettel
I B e a R S Ő  igazgató.
Folyó szám * 3
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